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EL SINDICALISME RABASSAIRE 
A MARTORELL (1907-1923). 
La Federació de Rabassers de Catalunya 
CEmE DBIIBS 
JordiPomés Vives 
El naixement de la federació de rabassers de Catalunya 
i els seus vineles poiítics 
Al mar? de 1907 un grup de 12 rabassaires de Martorell, 
presidit per Jaume Martrat Porta, es reuniren per redac­
tar els estatuts de la Federació de Rabassers de 
Catalunya (FRC)'. Aquesta es posaria en manca l'any 
següent, el 1908, i seria la primera gran federació 
rabassaire fundada en el segle xx. Ella s'encarregaria 
de posar els fonaments per constituir mes tard, el 1922, 
també des de Martorell, la -aquesta sí mes coneguda-
Unió de Rabassaires. La FRC naixeria sota l'empara de 
rUnió Agrícola Cooperativa Martorellenca (UACM), 
una important cooperativa agraria i de consum funda­
da el 1902.^  Ambdues entitats compartirien, fms al 1922, 
locáis, dirigents i també un similar programa polític i 
sindical. Anaren tan unides, que en certs moments es 
podia dir que formaven una sola entitat. 
Es desconeix, de moment, l'ámbit geográfic peí qual 
s'estengué la Federació de Rabassers de Catalunya. 
Pero sens dubte fou al districte de Sant Feüu del 
Llobregat on tingué els seus principáis efectius, encara 
que mantingué ferms contactes amb organitzacions 
rabassaires de l'Alt Penedés i també de l'Anoia.' Tot 
amb tot, fou Martorell la població principal de la FRC. 
Totes les seves juntes, des de la primera el 1908, 
estigueren formades exclusivament per martorellencs. 
Quant a afiliació, el 1914 tenia tan sois 330 associats, el 
1918 aconseguia gairebé doblar-los, amb 650 afiliáis, i 
el seu máxim potencial I'assolí el 1922, just abans de 
fundar-se la Unió de Rabassaires, amb 1.000 afiliats, els 
quals passarien a constituir el principal grup comarcal 
d'aquesta Unió." 
Pero per qué aquesta Federació va néixer precisament a 
Martorell? Hi ha diversos factors, tots ells entrella9ats 
i dependents, que coMaboren a donar resposta a 
aquesta pregunta. Martorell disposava a principis del 
segle XX de tots els elements necessaris per engendrar 
un important sindicat rabassaire quan es dones un 
moment politicosindical propici. Vegem quins son. 
Martorell tenia, en primer lloc, uns importants 
antecedents sindicáis rabassaires ja des de la primera 
meitat del segle xix. D'altra banda, el republicanisme 
federal, que des del Sexenni Democrátic fins a 
comenpaments del segle xx fou el corrent polític mes 
compromés amb les reivindicacions rabassaires, tenia 
a Martorell un deis seus feus mes importants.' Durant 
aquest Sexenni el Baix Llobregat, amb Martorell com 
una de les principáis forces, fou la comarca que 
encap^alá el moviment sindicalista agrari del periode.'' 
En segon lloc, Martorell tenia des del 1902 una de les 
principáis cooperatives agráries de Catalunya amb cert 
carácter obrerista i amb predomini polític república, la 
Unió Agrícola Cooperativa Martorellenca, que podia 
oferir la infraestructura necessária -locáis per a reunions 
i assemblees, café per a les tertulies...- per al naixement, 
mateniment, i si convenia refugi, d'un sindicat 
rabassaire. Cooperativisme i sindicalisme obrer havien 
anat molt sovint de bracet -i mes en l'ámbit rural- des 
del seu naixement i expansió en el segle xix. El 
sindicalisme rabassaire no será tma excepció d'aquesta 
interconnexió. En aquest sentit val la pena remarcar 
que Martorell es destacaría durant el primer ter? del 
segle XX peí nombre d'entitats cooperatives que tenia. 
Cap població catalana de menys de 5.000 habitants el 
1930 -Martorell en tenia 4.972- superaría el nombre de 
10 cooperatives del 1900 al 1930.' 
En tercer lloc, des de principis de segle -desconec l'any 
amb precisió- es traslladá a viure a Martorell un deis 
poiítics i sindícalístes agraris que durant mes temps 
estigué al capdavant del moviment rabassaire: Jaume 
Ferrer Peralta, conegut per tothom com Ferter Cabra, 
nascut a Vilafranca del Penedés. Aquest havia participat 
ja activament en les campanyes i mobilitzacions 
rabassaires del Penedés de la dartera década del segle 
anterior al costat de Valles i Ribot, Lostau i Isidre Rius. 
Ferrer Cabra és el dirigent que mes clarament féu d'enllaQ 
entre els moviments rabassaires del segle xix i el segle 
xx.^  Del 1902 al 1906 sostingué una campanya rabassaire 
entre l'Alt Penedés i la part alta del Baix Llobregat 
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intentant donar-li una orientació societaria.^ El 
naixement de la Federació de Rabassers de Catalunya 
el 1908 en seria el fruit mes ciar. 
Finalment, caldria destacar l'important paper que exercia 
l'agricultura a Martorell, cosa que feia d'aquesta 
població una de les principáis concentracions de 
rabassaires de Catalunya.'" El 1890, amb 4.012 habitants, 
era el tercer municipi mes poblat del districte -darrere 
de l'Hospitalet i d'Esparreguera-, pero era el que mes 
població aportava a Tagricultura: 1.070 individus. En 
tota la provincia de Barcelona -exceptuant el pía 
d'aquesta ciutat- només sobrepassaven aquesta xifra 
de pagesos Mataró, Manresa, Vic i Badalona. Encara 
del cens de 1918 es compten 760 pagesos (205 jornalers 
i 555 llauradors) de 2.310 individus de la població que 
aquell any pagaren l'impost de cédules personáis." En 
aquest primer terg de segle, Martorell gaudí d'un bon 
equilibri entre un important sector agrari i un vigorós i 
creixent sector industrial. Logicament, el sindicalisme 
obrer que generaren ambdós sectors económics locáis 
s'influíren mútuament. 
Vistos tots aquests elements de qué disposava 
Martorell per encap^alar el moviment rabassaire del 
segle XX a Catalunya, només faltava que es dones un 
context polític i sindical propici perqué es manifestés 
com a resultat el naixement d'una organització societaria 
rabassaire.'- Per qué aquest moment fou el 1908? El 
1907 fou l'any del triomf de Solidaritat Catalana i també 
fou l'any en qué el districte de Sant Feliu recupera a 
través de Laurea Miró un diputat república, que 
mantindria fms al 1916. 
D'altra banda, a partir deis anys 1909-1910 es produí un 
important reorganització i un reforgament del re-
pubücanisme al districte amb el desplegament de la 
UFNR. EIs grans ressorgiments del sindicalisme 
rabassaire sempre s'havien fet, i es continuaran fent, 
en moments de reorganització republicana, fos a escala 
de districte, com en aquest cas, fos a escala provincial, 
com en el cas de la Unió de Rabassaires deis anys vint, 
fos en l'ámbit cátala, com en el cas de l'expansió 
d'aquesta Unió els anys trenta. En general, i des del 
segle XIX, diputáis republicans i sindicats rabassaires 
locáis o comarcáis jugaren un paper d'interrelació 
important en els processos de reorganització republi­
cana i rabassaire: els segons aportaven vots al primer i 
aquest intentava satisfer el programa reivindicatiu deis 
segons aprofitant la seva situació parlamentaria, albora 
que afavoria l'expansió del sindicat aprofitant la tribu­
na publicitaria que li oferia ser diputat del districte. 
Josep Zulueta, des del 1903 a l'Alt Penedés, Marcellí 
Domingo, des del 1912 al Baix Ebre, Layret, des del 1919 
al Valles Occidental, i Companys, des del 1921 a la 
mateixa comarca, son només uns exemples destacáis 
de polítics la condició de diputat deis quals els conver­
tí en dirigents agraris deis seus respectius districtes. 
Laurea Miró havia d'intentar el mateix al districte de 
Sant Feliu. Pero mentre els polítics que he anomenat 
aconseguiren el suport de les diferents fraccions 
republicanas, i en aquesta concentrado de forces 
basaren el seu éxit, a Miró li manca sempre el suport, 
almenys majoritari, deis republicans radicáis per con-
vertir-se en diputat vitalici del districte a l'estil de Josep 
Zulueta. 
La població on aquests republicans tenien mes pes era 
precisament Martorell. I Martorell era un bastió república 
massa poderos, el mes poderos del districte, per no 
poder prescindir-ne si el candidat república pretenia 
imposar la seva hegemonía política al districte.'' 
El 1907, amb el fenomen de Solidaritat Catalana, 
l'important bastió república martorellenc queda 
profundament dividit. Mentre els solidaris tancarien 
files al voltant de la cooperativa Unió Agrícola Coope­
rativa Martorellenca, els republicans radicáis, els 
antisolidaris, crearien la poderosa societat local El Pro­
greso. '"" 
Les dues entitats arribarien a un alt grau d'antagonisme 
polític. Mai cap membre de la junta de la UACM no ho 
va ser -ni al mateix temps, ni anteriorment, ni 
posteriorment- d'El Progreso. Des d'aquesta entitat es 
dirigí, des de la seva fundació el 1908 fins al 1924, la 
vida política municipal de Martorell. La Federació de 
Rabassers de Catalunya es crearía, en part, per 
contrarrestar aquesta hegemonía política radical 
municipal alhora que per reforjar sindicalment el repu-
blicanisme solidari a escala local i de districte. Laurea 
Miró confia, fins a la seva derrota en les eleccions 
generáis del 1916^ ,- que la FRC podría arrossegar cap al 
seu projecte polític la majoria de pagesos que es 
trobaven dins les files radicáis." Pero no fou així. El 
gran paper que es confía a aquesta Federació rabassaire, 
primer des de la UENR"" i després des de les files 
reformistes, en l'objectiu d'oferir l'hegemonia política 
del districte a Laurea Miró, acaba fracassant, si bé és 
possible que hagués coMaborat en les victóries 
electorals del 1910 i el 1914. Pero la FRC ni tan sois no 
aconseguí mai el propósit de decantar per majoria els 
vots republicans de Martorell cap al candidat Miró. 
En les eleccions legislatives deis anys 1910,1914 i 1916 
aquest perdé sempre a Martorell. En aquesta població, 
el 1910 i el 1914 guanyá el candidat república radical i el 
1916 guanyá el regionalista, perqué els radicáis 
s'abstingueren perqué no tenien candidat.'^ En 
aqüestes darreres eleccions Miró perdé la seva acta de 
diputat. Els 391 vots que li faltaren en total per superar 
el regionalista Jansana -i que desferen l'hegemonia re­
publicana del districte- els podia haver aconseguit de 
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sobres només que els republicans radicáis martorellencs 
haguessin arribat a donar-li suport. 
La Federació de Rabassers, dones, no acaba d'exercir 
amb prou éxit la seva ftinció política. Aquest sindicat ni 
tan sois aconseguí aglutinar tot el republicanisme 
martorellenc. Les Iluites locáis entre republicans dins 
de Martorell foren excessivament violentes -i pre-
cisament mes que mai entre ell915iell917- perqué la 
FRC pogués complir la seva missió cohesionant.'* 
Precisament ell915 aquesta Federació arriba a les seves 
hores mes baixes amb només 187 associats. Un testimoni 
martorellenc deiael 1916: «Las relaciones entre los dos 
bandos más visibles, quiero decir cooperatistas y radi-
cales, cada día son más tirantes y violentas. Entre los 
labriegos no existe aquella armonía y compañerismo 
que antes había, y tanto es así, que no hace muchos 
días que invitados los agricultores por la Unión Agrí-
cola con el noble fin de cultivar los viñedos de sus 
compañeros enfermos [...] surgieron discusiones bas-
tante acaloradas entre los dos bandos más arriba indi-
cados»." 
En tot cas, caldria estudiar i analitzar si Miró, per la 
seva banda, complí bé el seu paper de defensor del 
moviment rabassaire de la comarca. Probablement 
l'intercanvi de favors entre polític i sindicat a qué 
alludia mes amunt, en el cas Miró-FRC, no acaba de 
funcionar, i d'aquí el fracás electoral del primer ell 916 i 
la poca volada que prengué el segon almenys ñns al 
1917.2° 
L'opció per la via sindical moderada de la FRC 
Durant la darrera década del segle xix i en el si de la 
Federació de Treballadors Agrícoles de la Regió 
Espanyola (FTARE) quedaren perfectament dibuixats 
els dos models diferenciáis de sindicalisme rabassaire 
que conviurien mes o menys enfrontats a les comarques 
vitícoles catalanes fins a la Segona República. 
L'enfrontament deis dos models sindicáis (un de 
moderat i un de radical) dins la FTARE a l'últim 
dividiren aquesta. Finalment s'imposá el sector radi-
cal. A conseqüéncia d'aixó, Baldomer Lostau i Isidre 
Rius, representants del model moderat, serien expulsáis 
del Partit Federal el 1894. Aquests reclamaven 
rharmonització deis interessos de classe en conflicle i 
Testabliment d'algunes reivindicacions camperoles 
assumibles pels propietaris.^' És a dir, intentaven millorar 
els contractes de conreu, sense entrar en Tobjectiu de 
la Iransformació de les formes de propietat, tot 
aprofundint en les formes mutuals, assistencials, 
instructives i cooperatives del sindicat. 
La FRC, amb la cooperativa UACM com a complementan 
sindical, seguiren, almenys fins al 1918, aquest model 
moderat reclamat per Lostau i Rius. Ferrer Cabra també 
s'hi identifícava i procedía d'aquesta línia sindical i, 
per descomptat, el reformista Laurea Miró. Mai, en la 
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primera década de la seva existencia, la FRC plantejá 
l'objectiu de convertir les rabasses i parceries en 
contractes emfitéutics a perpetuítat i amb dret a redi-
mir-los, tal com proposaria a partir del 1923 la Unió de 
Rabassaires, dins la qual s'imposaria la línia sindical 
radical. 
Seguint una línia pactista amb els propietaris, mai fins 
al 1919, no afavorí les actuacions sindicáis de caire 
resistencialista o vaguístic. La FRC dedica la major part 
deis seus esforgos a aconseguir que els propietaris 
tinguessin l'obligació de fer-se carree de tot el cost del 
sulfat de coure i el sofre i a rebaixar la renda que pagava 
el pagés a 1/4.-- Fins al 1916 fou Laurea Miró qui intenta, 
des del Parlament, fer aprovar una llei que satisfés 
aqüestes demandes rabassaires. Després de la mort 
prematura d'aquest el mateix 1916, la FRC confia molt 
en Santiago Alba. Alba havia aconseguit, ja per aquests 
anys, fer-se portaveu deis petits agricultors castellans, 
sobretot quan coraengá a prometre des del mateix 
Govern, el 1916, una llei de reforma tributaria que 
amagava una moderada reforma agraria. Alba, com a 
ministre d'Hisenda, enviá, el 1916, un telegrama a la 
FRC en agraiment a la felicitado que aquesta li havia 
donat per haver intenta! atendré des del Govern les 
seves reivindicacions.-' Sens dubte, el pas de Miró al 
reformisme melquiadista acostá a aquest i ais sindicáis 
que en ell confiaven al liberalisme dinástic. Un deis 
diaris barcelonins que mes collaborá en les campanyes 
propagandístiques de la Federado de Rabassers fou 
ElLiberal, durant l'época en qué el dirigí Darius Pérez. 
També el context polític local de Martorell deis anys 
deu afavorí que s'optés per la via sindical moderada. 
En aquest context local la FRC ana a remole de la coo­
perativa UACM, entitat que ja s'ha dit que l'aixo-
plugava. Aquesta cooperativa canalitzá tota l'oposició 
política local contra el grup república radical, dirigit per 
Pere Puig Alegre, el qual tingué majoria absoluta en el 
consistori des del 1904 fins al 1924.--' Dins la UACM 
predominarien els republicans federáis, pero els seus 
pactes polítics amb regionalistes, amb la conservadora 
Liga de Agricultores e Industriales de la localitat, i fins 
amb carlistes, per derrotar en les eleccions municipals 
els republicans radicáis, la decanta en certs períodes 
de la seva existencia cap a posicions sindicáis molt 
moderades o conservadores.-' 
va UACM se sentí totalment identificada amb el projecte 
agrari reformista inspirat per la Lliga Regionalista que 
dugué a terme la Mancomunitat de Catalunya a través 
del seu servei d'Acció Social Agraria. En diverses 
ocasions la Cooperativa demaná la realització de 
conferencies per part deis técnics d'aquest servei. La 
Federado de Rabassers no havia de quedar totalment 
al marge d'aquestes adhesions, almenys fins al 1917. 
La presencia en les seves files d'un percentatge 
relativament alt de petits propietaris i de pagesos 
benestants, que tenien simpaties polítiques peí 
republicanisme, ajuda a entendre el carácter sindical 
moderat d'aquest sindical fins al 1917. 
Perqué a partir del 1918 tot canviá. Mentre la pagesia 
benestant republicana decidí optar peí model sindical 
reformista que li oferí l'Acció Social Agraria de la 
Mancomunitat de Catalunya, la FRC queda en les mans 
d'un sector camperol molt mes modest economicament 
i, sobretot, molt mes obrerista ideológicament. Es 
important parar alendó a aquest canvi socioeconómic 
que es produí almenys entre els líders de l'entitat a 
partir del Trienni Bolxevic per entendre bé el capgirell 
sindical que sofrí la FRC en aquest període. Tal com es 
pot apreciar en els quadres de l'apéndix, a partir del 
1919 entraren a formar part de la junta pagesos qualificats 
com a jornalers, cosa que fins aleshores no havia 
succeít, i desaparegueren els qualificats com a 
propietaris. 
D'altra banda, tant el nivell economic que reflecleix 
l'impost de cédules personáis com el percentatge de 
petits propietaris dins la junta de la FRC evidencien 
també una transformado considerable d'aquesta.-' Si 
ens fixem en l'evolució que sofreix la mitjana en 
pessetes que paguen d'aquest impost els membres de 
la junta per anys^Wibarem a la mateixa conclusió: 
1915 66 pies. 1923: 22 ptes 
1917 43 pies. 1925:17 ptes 
1919 34 ptes. 1928:10 ptes 
1921 22 ptes. 
Es evident que, progressivament, anaren desapa-
reixerenl de les juntes de la FRC els pagesos benestants 
que fins aleshores havien tutelat d'alguna manera 
l'entitat. 
El 1909 ingressá a la Federado Agrícola Calalano-Ba-
lear (FACB), entitat vinculada orgánicament a l'orga-
nització mes representativa deis grans propietaris rurals: 
rinstitut Agrícola Cátala de Sant Isidre. Dins la FACB 
hi remangué fins ais anys trenta.-'' D'altra banda durant 
tots els anys deu tingué com a soci d'honor Francesc 
Santacana, martorellenc que entre el 1914 i el 1926 fou 
president de la Unió de Vinyaters de Catalunya i estigué 
acostat a la Lliga Regionalista. Finalment, la cooperati-
La fase de la radicalització (1918-1923) 
Efectivament, a partir del 1918 la FRC sofrí una mutació 
molt important. Malgrat la moderado sindical amb qué 
s'havia caracteritzat fins aleshores, aquesta Federado 
no pogué quedar al marge del procés de radicalització 
sindical i polític que es visque arreu de Catalunya i 
Espanya durant el període 1918-1923. La transformado 
interna que experimenta la FRC durant aquest període 
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l'aná acostant progressivament ais postuláis del sec-
tor sindical mes radical del moviment rabassaire i 
allunyant deis programes moderats que havia mantingut 
finsall918. 
Dos moviments en diferents sentits a escala local 
influíren decisivament en aquesta transformació dins 
de la FRC i serien la causa albora del canvi socio-
económic que sofrí l'entitat. D'una banda, la ftindació, 
el 1917, del Sindical Vitícola Comarcal de Martorell per 
part de Francesc Santacana atragué cap a ell un sector 
de la Federado de Rabassers. Aquest Sindical seria 
una de les principáis organitzacions locáis de la Unió 
de Vinyaters de Catalunya i es bellugaria en aquests 
primers anys de la seva existencia en l'órbita de l'Acció 
Social Agraria de la Mancomunitat.^* 
D'altra banda, a partir dell 918, i parallelament a aquest 
procés acabat de descriure, el sector mes obrerista deis 
republicans radicáis de Martorell, el líder mes destacat 
del qual fou Francesc Riera -president de la Unió de 
Rabassaires del 1922 al 1932-, trenca relacions amb la 
cúpula directiva d'El Progreso de Martorell i decidí ín-
tegrar-se a la Federado de Rabassers. Era un sector de 
la pagesia marlorellenca que fins aleshores havia eslat 
al marge tant d'aquest sindical com de la cooperativa 
UACM, perqué no se sentien identificáis amb la línia 
sindical moderada d'aquesles entiláis, pero que a me-
sura que avanQava la década deis deu -i peí maleix motiu-
cada cop se sentien mes incomodes dins el Partit 
República Radical. 
La crisi inlema deis radicáis martorellencs arriba quan 
Francesc Riera dimití, a fmals del 1918, de president 
d'El Progreso per discrepáncies amb el principal cap 
radical local -i en aquell moment alcalde- Pere Puig.^' A 
la vegada que presenlava aquesta dimissió, Riera, que 
en aquests moments també era regidor, decidía passar 
a roposició dins el consístori, acostant posicions cap 
ais regidors cooperativisles, sobretot amb Pere Peralta 
Llopart.^" Tan sois un mes després d'haver dimilil com 
a president d'El Progreso, Francesc Riera era escollil, 
juntament amb el que sería el seu bra? dret fins al 1932 
Enric Esplugas, vocal de la Federado de Rabassers de 
Catalunya.^' 
El sector obrerista deis republicans radicáis s'havía anal 
íntegrant dins la FRC al llarg del 1918. En aquest any 
aquesta Federado aconseguí la máxima xifra d'assocíats 
fins al moment, 650.1 no será casual que també fos el 
1918 quan per primer cop líders del moviment obrer 
cátala presidissin un acte d'aquesta federació de 
rabassers. Al mes de selembre la Federació Socialista 
de Catalunya organilzá un míling a Martorell amb Nin i 
Comaposada, presidít peí president de la FRC, Jaume 
Martral, en qué es posa de manifest la necessilal de 
reorganilzació sindical del camperolal. Era el primer cop. 
segons el cronista de l'acte, que es divulgaven els 
principis socialisles per a aquells pagesos de Mar-
torell." 
Fos aixó darrer verilat o no, el míling socialista 
evídenciava una reactivado i un reposicionament sin-
dical per parí de la FRC. Les proclames que llan^aria 
aquesta Federació l'any següent convocant dos 
congressos camperols que celebraría a l'agosl i al 
desembre acabañen de demostrar la radicalilzació polí-
tica i sindical d'aquesta Federació. Una radicalilzació 
que, en el contexl de clara hegemonía cenetisla en el 
terreny sindical, fa pensar que es produí un cerl 
acostamenl de la FRC cap a posicions próximes a aquest 
sindical. 
Ja en r assemblea anual de la FRC del gener de 1919 hi 
assistí el líder sindicalista cenetisla Joan Gener^' com a 
delegat de l'Asociación de Obreros Agrarios del 
Llobregal. Gener demaná que «rabasaires, aparceros y 
lodos juntos entremos a formar una y gran mutua Fe-
deración para libramos del vasallaje y servidumbre a 
que nos tienen sometidos los propietarios».'" La 
formació d'aquesta gran federació será l'objecte deis 
dos congressos que la FRC convoca aquest 1919. El 
primer fou el 15 d'agost a Martorell i es parla, entre 
allres coses, deis aspectes jurídics de l'organilzació 
agraria i hi inlervingué l'advocat Josep Borrell Sol, el 
qual tractá el lema del míllorament de la situació deis 
cultivadors en els seus tractes amb els propíetaris." El 
segon congrés es realilzaria a Vilafranca al desembre de 
1919. 
En el manifest del congrés es convocava -com en el 
primer- «todas las entidades obreras agrarias de la re-
gión catalana». En lo obrerista es feia referencia a «las 
convulsiones sociales [que] palpitan ahora más que 
nunca en los corazones del proletariado mundial», es 
parlava de la solidarítat amb lols els obrers i s'acabava 
afirmanl que calía «derrocar para siempre el egoísmo 
explotador del capitalismo sin entrañas y de la burgue-
sía despótica»." Enlloc es parlava de la necessilal de 
míllorar els conlractes. Durant el 1920 no será estrany 
Irobar cenelistes que defensin el sindical únic en mílíngs 
de la FRC: el 4 de juliol de 1920 a Vilafranca parla Ramón 
Vía -delegat local de la Federació Local de Socielals 
Obreres de Vilafranca en el Congrés de la CNT a Ma-
drid el 1919- al costal de Francesc Riera i Jaume 
Martral." 
La relació que la FRC havia tingul durant els seus primers 
anys d'exiténcia amb Ferrer Cabra facilita el contacte, a 
partir del 1919, d'aquesta Federado amb els «federáis 
radicáis» de Vilafranca i amb la Socielal d'Obrers 
Agricultors d'aquesta ciutat, la qual es movía en l'órbita 
anarcosindicalista. En l'eix Martorell-Vilafranca, dues 
ciutats amb un importanl pes del republicanisme radi-
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cal que es mantingué mes fidel ais principis obreristes 
del primer lerrouxisme, fou on pivotá la FRC aquests 
anys. 
Durant els anys 1919-1920 la Federado de Rabassers 
de Catalunya representa, sens dubte, la línia sindical 
radical del moviment rabassaire. Durant aquests anys 
els partidaris del model moderat es refugiaren en la 
Federado Comarcal de Societats Obreres Agrícoles de 
l'AJt i el Baix Penedés, la qual havia estat creada el 1919 
per Josep Zulueta, correligionari de Laurea Miró fins a 
la mort d'aquest. El 1919, dones, Zulueta consolida 
definitivament el seu paper com a líder sindical 
rabassaire reformista. 
Malgrat la radicalització soferta per la FRC en aquest 
període, assumida per bona part de les bases i també 
peí presiden! Martrat, en el fons subsistiren sempre 
discrepáncies polítiques i sindicáis importants entre els 
veterans de la Federado que hi havien romas fins 
aleshores, representats peí president Jaume Martrat, i 
els novengans, representats per Francesc Riera. El 1921, 
quan la repressió contra el món sindical obrerista cátala 
fou ferotge, la FRC pogué mantenir la seva activitat 
sindical, tot evadint-se de la repressió i la clausura, 
grades a una nova moderació de les seves formes i a la 
desaparició, de la seva junta, deis elements mes 
extremistes: Riera i Esplugas.' D'aquesta manera el 
sindicat pogué beneficiar-se del desmantellament deis 
sindicats cenetistes, atraient cap al seu si socis deis 
sindicáis únics clausuráis, i aconseguí durant el 1921 i 
el 1922 el máxim potencial social de la seva historia: 857 
i 1.023 socis, respectivament. Fou en aquesta conjuntura 
de creixement, qué la FRC pogué col-laborar de-
cisivament en la fundació de la Unió de Rabassaires. 
Pero l'anomenat TrienniBolxevic no passá en va. Rie-
ra i Esplugas tan sois hagueren d 'esperar que 
s'aixequessin novament les garantías constitucionals 
el 1922 per fer l'assalt definitiu al govem de la FRC, tot 
desplagant definitivament el veterá Martrat. Aixó ho 
aconseguiren a fináis d'aquell any albora que eren 
nomenats president i secretari, respectivament, de la 
nou nata Unió de Rabassaires. A partir del 1923 la FRC 
es convertí en la secció local martorellenca de la Unió 
de Rabassaires. 
Martrat, que no havia deixat mai la presidencia del 
sindicat des del 1908, es refugia en la vella cooperativa 
UACM i en fou el president el 1923. Desvinculat 
completament de la Unió de Rabassaires,-^ intentarla 
continuar al capdavant del món sindical i cooperatiu 
cátala fent ingressar la UACM a la Federado Regional 
de Cooperatives de Catalunya, que, en cert sentit, durant 
els anys vint fou un rival sindical de la Unió de 
Rabassaires. No ho aconseguiria fins al 1929.^ El 1931 
Martrat torna a aparéixer en l'escena del moviment 
rabassaire per presidir una nova Societat de Rebassaires 
de Catalunya amb seu també a Martorell i oposada a la 
Unió de Rabassaires. 
La FRC, ja en les mans de Riera, fou la societat local 
mes important de la UR fins ais anys trenta i per aixó 
Martorell pogué mantenir la presidencia i la secretaria 
d'aquesta Unió fins al 1932. Pero la FRC del 1923 poc 
tenia á veure amb aquella FRC que havia donat suport 
i confiava en Laurea Miró i en Santiago Alba. A partir 
d'aquest any perdé tota connexió amb la seva entitat 
mare, la cooperativa UACM, i sense ella perdé tota 
l'activitat mutual, assistencial, instructiva i cooperativa. 
Aquesta pérdua és tot un senyal de la línia sindical 
predominant -que no única- dins la Unió de Rabassaires 
durant els anys vint. A Fabril de 1922 la FRC havia 
trobat un nou polític -també diputat, encara que no peí 
districte de Sant Feliu- que era probablement el que 
millors'adequava a la nova línia sindical empresa: aquest 
fou Lluís Companys.'' Martrat el beneí com a nou bene-
factor de la FRC en un acte públic a Martorell el dia 2 
d'abril presentant-lo ais rabassaires d'aquesta poblado 
amb aqüestes páranles: «ara ja tenim [...] qui ens orienti 
i ens defensi»."" 
El Trienni Bolxevic, repeteixo, no passá en va per al 
sindicalisme rabassaire, i tot i que la conjuntura política 
de la Dictadura de Primo de Rivera obliga a moderar 
mínimament els plantejaments sindicáis i programátics 
tant de la FRC com de la Unió de Rabassaires -si no 
volien veure's clausuradas-, la via sindical radical 
s'imposá en el principal sindicat rabassaire deis anys 
vint i trenta. El nou sindicat, a diferencia de la FRC deis 
anys deu, maldaria per autodefinir-se com a obrerista, 
no acceptaria ni tuteles de la pagesia benestant repu-
blicana ni pactes amb els propietaris, reivindicaría uns 
drets sobre la terra;segons els quals calla transformar el 
sentit de la propietat i tindria unes activitats sindicáis 
incialment deslligades del mutualisme, la instrucció i el 
cooperativisme. 
NOTES 
(1) Jaume Martrat seria el president de la FRC des de la seva 
constitució el 1908 al 1922. La resta de pagesos foren: Salva-
dor Aiemany, Emili Mauri, Genis Castells, Agustí Julia, Josep 
Maria Ventosa Martrat, Josep Mas Sallent, Salvador Brau, 
Joaquim Sabat, Primiliu Marimon, Ramón Julia i Mateu 
Escuer. El Govern Civil aprovaria finalment aquests estatuís 
Fabril de l'any següent (Expd.6159 de l'AGCB). 
(2) Expd. 3605 de TAGCB. 
(3) El 1916 la Societat local de Rabassers de Cabrera -cal 
suposar que d'lgualada- demanava «englobar sus fondos o 
cantidades sociales con la Sociedad de Rabassers de Martorell» 
(Expd. 6159 de l'AGCB). Per altra banda amb l'Alt Penedés 
hi tindria una estreta vinculació almenys a partir de 1920, 
sobretot amb la Societat d'Obrers Agricultors de Vilafranca i 
amb el periódic república El Fnicndor. 
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(4) Aqüestes xifres d'afiliats les he dedu'ít, tot arrodonint-
les, deis estats de comptes de l'entitat que es conserven al seu 
expedient de l'AGCB, El Censo electoral soda] de l'Instituto 
de Reformas Sociales de 1920 li atorgava 615 afiliats. 
(5) Vegeu BALANZA, Ferran: «Les Iluites civils del segle 
XIX en els Uibres d'óbits de l'Arxiu Parroquial de Martorell 
(1820-1875)» a Guenilles al Baix Llobregat al seglexix. 
Centre d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat i Publicacions 
de rAbadía de Montserrat: Barcelona, 1986. 
(6) LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio: «La conflictividad so-
cial agraria del último tercio del siglo xix en Catalunya» a «II 
CoMoqui d'História Agraria», 1986, Barcelona (inédit). 
(7) S'hi compten les cooperatives agrades, de consum i les 
de producció. Només Sant Joan de les Abadeses (Ripollés) 
igualaría la xifra de Martorell, segons. CELADA, Rafael: 
Aproximado a VAtlas Cooperatiu de Catalunya fms 1936, 
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives: Barce-
lona, 1989. 
(8) Ferrer Cabra, el mar? de 1933, declara: «Vaig anar a viure 
a Martorell i amb diversos elements vaig reproduir la primera 
societat [rabassaire] [...]. En realitat, aquesta federado 
[rabassaire] serví de base per a formar la Unió de Rabassaíres 
actual» (PLA, Josep: Cróniquesparlamentáries (1933-1934). 
Volum XLI d'obra completa. Destino: Barcelona, 1982, pág. 
29). 
(9) NAVARRO,Emílio: Historia critica de los hombres del 
Republicanismo catalán en la última década (1905-1914). 
Barcelona, 1915, pág.248. 
(10) Albora, Martorell exercía de capital comarcal camperola 
ja que era lloc de trobada setmanal de centenars de rabassaíres 
i parcers vinguts de les comarques del voltant: «Els diumenges 
acuden a Martorell infinitat de pagesos de molt distintes 
poblacíons, i per llur situació privilegiada está en immillorables 
condicions per a trasUadar-s'hi, amb rapidesa i economía tots 
els vei'ns del Panadés, així com els de la gran conca del 
Llobregat, des d'Olesa de Montserrat fins a marina» (La Terra, 
l.m.l924,pág.2). 
(11) Cédulas Personales. Padrón. Any 1918 (Martorell) a 
AHMMartorell. 
(12) Les principáis qüestions conflictíves que feren enfrontar 
violentament rabassaíres i propíetaris en el període 1893-
1897 contínuaven sense ser resoltes: les condicions necessáries 
per desnonar un pagés de la térra, els terminis del contráete, 
1' abonament de les míllores en acabar un contráete, el pagament 
de la contribucíó, la coMaboració del propíetari en les despeses 
deis cultíus, la renda que havia de pagar el pagés... Tots aquests 
temes problemátics continuaven candents el 1908, i no cal 
que es digui que continuaran latents fms ais anys trenta 
ocasíonant tant conflictes puntuáis i esporádics en els periodes 
de baixa activitat sindical com conflictes generalitzats en 
períodes de gran agítació i mobílitzacíó obrera (1918-1923 i 
anys trenta). En tot cas, qualsevol organització que oferís en 
qualsevol moment ais rabassaíres la seva coMaboració per 
resoldre aquests assumptes que feien coMísionar els seus 
interessos amb els deis propíetaris podía serben acollída per 
aquells. Per aixó en el primer article deis estatuís de la FRC ja 
es destacava que la funció d'aquesta era «proporcionar á los 
asociados medios morales y materiales de defensa en caso de 
litigio con los dueños de las tierras». 
(13) Aquest pacte o acord polítíc que s'ha explicat entre 
candidats republicans i sindicáis rabassaíres tingué el seu 
equivalenl en Pámbit polítíc dretá. La Lliga Regionalista, des 
de principis de segle, dedica molts esforpos a atraure's 
políticament el movimenl associatiu agrarí que s'organitzá al 
voltant deis Sindicáis AgrícoMes i Cambres Agráries. Vegeu 
per al cas del Valles Oriental PLANAS MARESMA, Jordi: 
Els propíetaris rurals al Valles Oriental. Estudi de la Cambra 
Agrícola del Valles (1901-1935). Ajuntament de Granollers: 
Granollers, 1991. En el cas del Baix Llobregat la Lliga 
instrumentalítzá políticament la Cambra Agrícola Oficial del 
Baix Llobregat des de la seva creació el 1904. Precisament el 
candidat regionalista que derrota Miró el 1916 havia estat 
fins aquell any presidenl d'aquesta Cambra. No fou, és ciar, 
una mera coincidencia. 
(14) Existeix un treball inédit sobre aquesta entilal republica-
na martorellenca: PENALBA MARTÍN, Josep.M: Ajun-
tament de Martorell. El Centre República «El Progrés» de 
Martorell (1906-1940). 1986. 
(15) Encara que la majoria de la pagesia martorellenca 
s'enquadrava dins la cooperativa UACM, El Progreso també 
renunia un bon nombre d'indívídus d'aquesl sector Deis 61 
membres diferents que formaren les juntes de la societat El 
Progreso entre 1908 i 1930, gairebé la meitat, 30, son pagesos 
(23 labradores i i 1 jornaleros) segons he pogut deduir del 
cens de rimpost de Cédules Personáis de 1918. La proporció 
de membres de junta pagesos en la UACM és, lógicament 
superior en tractar-se básicament d'una cooperativa agraria: 
52 pagesos de 60 indívidus entre 1902 i 1931. Cal teñir present, 
pero, que son dades relatives ais membres de junta i queben 
segur que en El Progreso la proporció d'associats pagesos 
era molt mes alta del 50%. 
(16) Aquesta federado, per exemple, fou una de les entiláis 
que signa la proclama de Miró el 1910 com a candidat de la 
UFNRdel dislricte (SangJove, 10.IV1910) 
(17) TARDA, Joan: Republicans i catalanistes al Baix 
Llobregat a principis delsegleXX. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat: Barcelona, 1991, págs. 94,139,167 i 187. Ja 
en les eleccions provincials de 1907, les primeres en qué es 
presentava la coalició de Solídaritat Catalana, Martorell fou 
Túnica poblado del districte on guanyá la candidatura radical 
(Ibíd, pág. 83) 
(18) Tot i que a nívell de districte funcionaren mes o menys 
les aliances entre la UFNR i els republicans radicáis a partir 
de 1914, Martorell queda al marge d'aquesles aliances. 
(19) £•/ Eco de Martorell, 14.IV 1916, pág.2 
(19) També caldria analitzar detingudament la coMaboració 
política de la FRC amb els candidats republicans a diputáis 
provincials i amb els candidats republicans a regídors 
municipals en els diferents comicis deis anys deu. En general, 
pero, els resultáis foren bastant negalíus per ais candidats 
defensats per aquesta federació, fms i tot a nívell local 
martorellenc on el republicanísme radical durant els anys deu 
sempre s'imposá (Vegeu TARDA, Joan: Op.cít.). 
(21) LÓPEZ E S T U D Í E L O , Antonio: «La conflictividad so-
cial agraria del último tercio del siglo XIX en Catalunya» a // 
Col joqui d'História Agraria, 1986, Barcelona (inédit), pág. 
14. 
(22) La majoria de rabassaíres i parcers pagaven en aquesta 
época 1/3. Totes aqüestes reivindicaions están exposades a 
l'expd. 6159 de l'AGCB. 
(23) Expd. 6159 de l'AGCB. 
(24) Pere Puíg fou l'alcalde durant bona part d'aquest període. 
Només deixá de ser-ho en un període no precísat de temps 
entre 1905 i 1907 per falta de salut, de 1909 a 1914, a 
conseqüéncia del seu empresonament pels fets de la Setmana 
Trágica i a partir de 1920. 
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(25) Pere Puig, des de El Progreso (11.XI. 1915), denunciaría 
que en les darreres eleccions municipals s'havien aiiat contra 
ell «un abigarrado montón» formal per «republicanos, 
anarquistas, regionalistas, carlistas y la Cooperativa». 
(26) Vegi's G\S Anuarios de i'IACSI d'aquests anys. 
(27) Peí que fa al percentatge de petits propietaris, mentre en 
les juntes del 1908 al 1918 un 63'6% deis directius teñen 
algún tros de térra en propietat, en les juntes de 1919 al 1928 
aquest percentatge baixa al 46%. Per altra banda si establíssim 
tres condicions socials segons el que pagaren de l'irapost de 
cédules personáis el 1918 (de O a 10 ptes. baixa; de 10 a 40, 
mitja; i de mes de 40 alta) dona com a resultat que en les 
primeres juntes hi ha un predomini de condició social alta, i 
en les juntes de 1919 a 1928 hi ha predomini de condició 
social baixa. 
(28) Un deis líders de la FRC que féu el pas d'aquesta federado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al Sindicat Vitícola fou Jaume Bonells-Tolosa. Bonells es 
Dossier mantinguéen la Junta de la FRC el 19171 1918, pero a partir 
d'aquest any desapareixera d'aquesta federado perqué passará 
a ocupar la secretaria del Sindicat Vitícola Comarcal. 
(29) PENALBA, Josep.M: Op. cit, pág.6. 
(30) Peralta havia estat de junta de la FRC el 1915 i 1916. El 
tall defmitiu entre Riera i el republicanisme radical martorellenc 
es produíria el 1923 quan Pere Puig acusaría Riera i el sector 
mes obrerista d'El Progreso de mals republicans. Aquesta 
acusació féu dimitir com a socis de l'entitat a Riera, Enríe 
Esplugas -secretan de la Unió de Rabassaires des del 1922 al 
1933-, Medí Masachs -vocal de la FRC el 1923 i 1924-, 
Josep Bartomeu, Josep Ramón i Emili Campany ( PE-
NALBA, Josep.M: Op. cit, pag.7). 
(31) Era l'assemblea del 25degenerde 1919 (Expd. 6159 de 
l'AGCB). 
(32) El Diluvio, 16.IX.1918, pag.7. 
(33) Aquest seria el representan! de la «Federación Local de 
Sociedades Obreras» de Terrassa i del «Sindicato de Oficios 
Varios» d'Olesa al Congrés de la CNT del desembre de 1919. 
(34) Expd. 6159 de l'AGCB. 
(35) AGCB, Expd. 6159. En aquells moments Borrell Sol era 
el conseller jurídic de la FRC. 
(36)£/Fracíi'dor(Vilafranca del Penedés), 6.X11.1919. 
(37)£/F™cí¿áor(Vilafranca), 10.VI1.1920. 
(38) Riera estaría en aquests anys, sens dubte, próxim ais 
postulats cenetistes. Sempre sentí una gran admirado per 
Ángel Pestaña. En la collita de 1923, essent ja president de la 
Unió de Rabassaires, fou partidari d'anar a la revolta i no 
Iliurar les parts ais propietaris. 
(39) De l'agost al novembre de 1922 exercí de president interí 
d'aquesta Unió. 
(40)Acción Cooperatista, 8.111.1929, pag. 2. La UACM, degut 
a la política reformista que seguí durant els anys deu, queja 
s'ha descrit mes amunt, es mantindria bastant al marge de les 
federacions de cooperatives catalanes, les quals adoptaren un 
carácter sindical netament obrerista. Només tingué contacte 
amb la Cambra Regional de Cooperatives de Catalunya el 
1916 quan utilitzá la Secció de Compres CoMectives d'aquesta 
Cambra i el 1917 quan participa en un Congrés de cooperatives 
catalanes (GARDO, Eladio: La cooperación catalana. Reco-
pilación histórica, 189S-1926. Gráficas Funes: Barcelona, s.d. 
1927, pág. 146 i 149. 
(41) Companys tenia una gran virtut per a la majoria 
d'associats de la FRC: aquest polític havia seguit, almenys 
fins al 1915, la mateixa trajectória política que Laurea Miró. 
Aquests dos polítics foren grans amics. Companys havia 
ajudat Miró en les campanyes publicitaries polítiques i agráries 
al Baix Llobregat des deis primers anys de segle. 
(42)/.'/lyem>(Sabadell), 8. IV. 1922, pág.2. 
APÉM)IX 
Fonts 
- Columnes 1 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8 i 9: «Padrón de los indivi-
duos sujetos al impuesto de cédulas personales en di-
cho término»: Martorell, 1918. 
- Columna 2: expedient 6.159 de l'AGCB. 
- Columnes 10 i 11: «Contribución territorial. Riqueza 
Rústica» de 1934 (AHM de Martorell). 
- Columnes 12 i 13: Amillarament de 1941 (AHM 
Martorell). 
Descripció 
- Columna 1: Número que el rabassaire té en el padró de 
cédules en qué s'ha tret la informació de les columnes 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 i 9 . 
- Columna 2: Nom del soci rabassaire. Entre claudátors 
hi van les parts o la part del nom que no s'oferien en la 
font original de les llistes i que s'ha deduit observant la 
resta de les fonts. 
- Columna 3; Nom del cap de familia a la qual pertany el 
soci rabassaire segons el padró de cédules. Quan el 
cap de familia és el mateix soci s'ha deixat en blanc el 
registre. 
- Columnes 4 i 5:.Professió del soci rabassaire i del cap 
de familia respectivament, segons el padró de cédules: 
(Labr.: Labrador; Jorn.: Jornalero; Prop: Propietario; 
Com.: Comerciante; Alba.: Albañil). 
- Columnes 6 i 7: Classe de cédula personal que 
correspon pagar al soci rabassaire i al cap de familia, 
respectivament, segons els padrons de cédules. 
- Columnes 8 i 9: Quantitat en pessetes que paguen de 
l'impost de cédules personáis, el soci rabassaire i el seu 
cap de familia, respectivament, segons el padró de 
cédules. 
-Columnes 10 i 11: Quantitat en pessetes que paguen el 
soci rabassaire i el seu cap de familia, respectivament, 
de la contribució rústica i pecuaria. 
- Columna 12: Cultiu que conrea en la seva finca o finques 
-sigui el soci rabassaire o el cap de familia. Si tots dos 
teñen terres en propietat, s'ofereixen les dades del pri-
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2272 
616 
1628 
1825 
1318 
1842 
184 
1621 
1929 
1904 
2204 
1228 
1131 
1015 
1S31 
2288 
361 
1285 
27 
428 
272 
2006 
3. 4. 5. 6. 
é [Ribas], Miguel Labr Labr 10 
ias Utesa(?), Agustín Labr Labr 11 
;t Robert, Juan Labr Labr 10 
2. 
Balagué [Ribas], Miguel 
Barriadas Marcet, Luis 
Barquet Robert, Juan 
Brau [Canut], Salvador 
Butiñán [Casademunt], Martín Butiñán [Casademunt], Martín 
Jorn 
Colell Canut, Lorenzo Colell Pagés, Lorenzo 
Colell Mas, José Colell Mas, José 
Colell Parellada, Antonio Colell Doménech, Ramón 
Doménech Sans, Feliu 
Esplugas Bosch, Enrique Esplugas Marginat, Juan 
Martí [Suñiol], José Martí [Suñiol], José 
Martrat Porta, Jaume Martrat Porta, Jaume 
Masachs [Freixas], Antonio 
Masachs Gómez, Medín Masachs Gómez, Medín 
Moragas Segarra, Ramón Ganáis Llosas, Vicente 
Munné Cusco, Lorenzo Munné Cusco, Lorenzo 
Pallissa Pinol, José 
Parera [Roig], Antonio 
Peralta Llopart, Arturo 
Riera Claramunt, Feo. 
Roca Roque, José 
Sabat Guilera, Joaquín 
Termes Cortadella, Leandro 
Tobella Termes, Juan Sans Martí, José 
Trullas Marimon, Baldomcro Marimón Mas, Aurelia 
Vila Comas, Miguel Vila Comas, Miguel 
Vives Masachs, Benito Vives Simó, José 
Parera [Roig], Antonio 
Peralta Llopart, Arturo 
Riera Cusco, Antonio 
Roca Roque, José 
Sabat Guilera, Joaquín 
Labr 
Labr 
Ubr 
Labr 
Labr 
Labr 
Labr 
Jorn 
Com 
Labr 
Labr 
Com 
Labr 
Ubr 
Labr 
Ubr 
Ubr 
Alba 
Labr 
Labr 
Labr 
Jorn 1 1 
Labr 10 
Labr 9 
Ubr 11 
Labr 11 
Labr 10 
Labr 9 
Jorn 10 
Jorn 9 
Labr 1 1 
Com 9 
Labr 10 
Ubr 11 
Ubr 10 
Ubr 9 
Labr 11 
11 
Labr 10 
? 10 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
10 0 0 
9 o 25,39 
10 15,91 15,91 114 114Vi,Erm .73 
- 56 - Fr.Erm .73 
1 1 0 O 
10 15,97 8,97 194 74,72Vi,Fr. 1,59 
9 49,97 49,97 344 344Vi,Fr,OI,Er 2,51 
9 O 54,69 
10 O 14,60 
10 7,49 7,49 63 63 
9 41,77 41,77 
166 - Vi 1,89 
10 O O 
11 57,60 O 94 V¡,Erm 1,46 
11 5,86 5,86 
9 91,79 91,79 216 216 Vi,Fr,Regad ,62 
10 11,98 11,98 165 165 V¡,Bosc 1,63 
9 O 31,30 125 
10 24,6 24,62 114 114V¡,Bosc 2,04 
9 45,16 45,16 235 235 
138 - Vi,Fr. 2,02 
11 O 9,08 
9 O 29,49 12 Regadiu,Secá ,13 
10 19,6 19,65 
? 23,55 O 163 ? Vi, Oliv. 1,47 
Dossier 
mer, tant en aquesta columna com en la següent. Si en 
la font apareix mes d'un cultiu, s'indiquen tots, tot i 
que no s'especifica -perqué ramillarament tampoc ho 
fa- la proporció de superficie de cada cultiu. En alguns 
casos s'han utilitzat les abreviatures: vi (vinya), ol 
(olivera), hor (horta), cer (cereal), reg (regadiu), fr 
(fruiters) i er (erm). 
- Columna 13: Área en hectárees que té en propietat el 
soci rabassaire o el cap de familia. 
NOTA: EIs registres en blanc de les columnes 10,11,12 
i 13 donen a entendre que l'individu o el cap de familia 
-segons la columna- no té Ierres en propietat. Quan hi 
ha manca d'informació s'ha indicat amb el guió {-), tant 
en aqüestes quatre darreres columnes com en les altres. 
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1135 
637 
1628 
486 
2231 
1740 
1907 
1842 
1039 
1619 
1926 
382 
1904 
679 
1840 
1015 
361 
253 
665 
428 
1749 
1064 
272 
2, 3. 
Alemany [Ramoneda], Antonio Alemany [Ram.], A. 
Alemany[Santeugeni],Salvador Alemany Vives, Magín 
Barquet Robert, Juan 
Bonells Tolosa, Jaime 
Brau [Canut], Salvador 
Campmany Closa, Emilio 
Casasayas [Enrich], José 
Castells Peralta, Ginés 
Colell Mas, José 
Domenech [Casas], José 
Doménech Sans, Feliu 
Esplugas Marginat, Juan 
Figueras [Ribas], Juan 
Marimón [Isart], Primitivo 
Martrat Porta, Jaume 
Mas Puig, Juan 
Maurí [Sauri], Emilio 
Farera [Roig], Antonio 
Pascual, Bartolomé 
Rifé [Montllot], José 
Roca Roque, José 
Roig Solías, José 
Subirana Marimón, Jaime 
Barquet Robert, Juan 
Bonells Tolosa, Jaime 
Carripmany Closa, Emilio 
Masana Serra, Miguel 
Castells Peralta, Ginés 
Colell Mas, José 
Domenech [Casas], José 
Esplugas Marginat, Juan 
Figueras [Ribas], Juan 
Marimón [Isart], Primitivo 
Martrat Porta, Jaume 
Mas Comaposada, Valentín 
Maurí [Saurí], Emilio 
Parera [Roig], Antonio 
4. 5. 6 .7 . 8. 9. 
Labr Labr 9 9 170,74 170,74 
Labr Labr 10 9 3,74 49,72 
Labr Labr 10 10 15,91 15,91 
Prop Prop 9 9 43,50 43,50 
Labr Labr 10 10 5,03 5,03 
Labr Labr 1! 9 O 126,83 
Labr Labr 9 9 65,09 65,09 
Labr Labr 9 9 49,97 49,97 
Labr Labr 9 9 108 108 
Roca Roque, José 
Roig Solías, José 
Subirana Marimón, Jaime 
Trullas Marimón, Baldomcro Marimón Mas, Aurelia 
Valis Vidal, Feo. Valls Vidall, Feo. 
Ventura[Doménech],Sebastián Ventura Roca, Juan 
Vila Comas, Miguel Vila Comas, Miguel 
Labr Labr 10 10 14,60 14,60 
Labr Labr 9 9 25,20 25,20 
Labr Labr 9 9 45,84 45,84 
LabrLabr 9 9 41,77 41,77 
Labr Labr 119 O 34,62 
LabrLabr 10 !0 20,14 20,14 
ComCom 9 9 91,79 91,79 
Labr - . . . 
LabrLabr 10 10 24,62 24,62 
LabrLabr 10 10 O O 
LabrLabr 10 10 21,68 21,68 
Labr - 11 9 O 29,49 
PropProp 9 9 270,8 270,8 
LabrLabr 9 10 26,6 13,67 
LabrLabr 10 10 19,65 9,65 
10. 11. 12. 13. 
923,72 923,72 Vi.Fr. 5,38 
209 Vi,Secá,Reg,l,28 
114 114 Vi,Erm ,73 
102 102 Vi.Erm 1,92 
56 - FrErm ,73 
610,72 
63 63 No consta 
344 344 Vi,Fr,01,Erm 2,5 
144 144 Vi 1,47 
183 183 Vi,Fr,Erm 4,39 
182 Vi,Fr,Er,Reg 2,3 
84 84 Vi.Erm 2,05 
216 216 Vi,Fr,Regadiu ,62 
114 114 Vi.Bosc 2,04 
12 Regadiu,Secá ,13 
180 180 Vi,Reg,Secá 1,4 
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